


















































































































































ている小学校において， 1年 1学期から 1
3学期までの算数科の評髄の観点を，
自擦や内容に対応、づけてまとめたも
のが， Table 17から Table19までである。
ただし，小学校学習指導要領によると，第 1
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~星ニ主き5 314 516 71819 不実不明
1学期 2115 17 81 4 2 7155 
1年 2主主攻月 6113 12 71 1 1 8148 
2 3学刻 31 9 12 71 2 1110 46 
]学期 1 2 6 2130 
2 if- 2学期 6 4130 
81 
トー ー
3学;草月 1 2 71 6 1 5 30 
1学WJ 1 1 1 8 2121 
3王子 2学期 11 1 41 6 も 3121 
3学期 l 31 5 4121 
1学期 1 71 61 31 1 2 20 
ト ヤーー
20 4ifト 2学期 1 61 71 31 d つ
I 3，+ニ期 I 1 21 5 71 2 3120 
トー
9 i 1 1 "1:jt号i1 1 5 3119 
告 15f干1-123宇-主t期l 41 4 411ヲ
1 1 51 7 り
l1 告吉
1 '学期j 11 4 61 5 1 2 
6年L 2学期 21 3 31 8 
3学期 1 2 51 8 





V 皇曜日 21 3 4 5 不実施 不明
1学期 23 I 6 
2 3 
5 7 55 
1年 2学期 I1 I 20i 14 2 8 48 
3学WJ 25 7 4 2 1 0 52 
1学期 2 1 9 品 l 2 1 30
21[' 2学期 3 4 ! 13 5 1 4 1 30 
3学期 4 16 3 2 5 i 30
I 1学期 11 告 2 2 I 21
3 iF 2学期 1 9 8 1 1 3 I21
3学期 1 I 13 υ つ 4 1 21
1学期 8 内 。 1 1 1 20 
4 if- 2学期 5 9 1 1 I 3 20 
3l?学':f期}君i 12 3 1 1 1 2 20 
4 9 2 1 I 1 2 1 9
5 {f. 2学其1 l ο つ 8 2 1 1 4 19 
3学期 2 3 8 3 l 4 1 9 
1学期 4 9 2 2 2 1 ]号
6年 2 '学期 7 I 4 2 31 3 1 9





~星ニ主主 2 1 3 4 ! 5 8 7 8-11 不明
1 1学期 3125 20! 5 1 7161 
1均三 I2学期 21 8 16117 2 1 8154 
I 3学綴 5114 161 41 1 10 50 
トー
つd 8 151 i 211 (8) 1学jtJl 2136 
2if 2 :1期 12 6110 4 4136 
3学期 21 2 111 12 2 l 5135 
1学期 2 2 6 6 211 (8) 2121 
3王手 2学祭j 1 3 71 5 1 4 21 
3 "J:綴 11 51 1 4121 
1 57三期 2 6 7 3 2120 
4年
23 学5fc期滞j
3 10 21 1 1 (11) 3120 
l 4 8 3 1 (8) 3120 
1 '学期 2 告 61 2 19 
1 (10) 5寺三 2学長持 1 ] 71 5 4119 
3学期 5 51 4 I 5 19 
1学期 i 3 61 6 2 i 2 19 
8年 2学期 2 1 (8) I 3 19 





----総主主I( 1 3 I 4 5 1、実議i不明
12 8 
l学期 115 13 1 3梓 61 
1'f-1 2学期 2 18 9 I 10 54 
3学期 2 20 14 I 3 50 
1学Jl;Il 2 3 I 14 11 3 1 2 I 36
2年: 2学均1 4 1 1 号 8 1 4 I 36
3学期 2 9 17 1 1 5 I 35
1学;Wl 1 i 5 11 2 2 1 21
3今F 2学期 1 1 1 5 I 4 21 
3 'j':鶏 10 7 1 4 21 
l学期 2 I 10 8 2120 
4年L 2学期 3 I 10 3 1 3 I 20
3学期Ji 百 6 1 2 3 1 20
l学期 :> 9 3 I 19
5年 2学期 1 7 6 1 4 119 
i 3学期 8 4 4 5 1 9
1学期 4 1 2! 2 1 9
6Af: 2学期 2 1 1 3 1告
3f学期 1 10 5 3 1 19 
軍 「耳宅溺車jとは， r，ij<字年同学攻守jにおいて他殺11';初〉統市、別手F鮒
は行っている抗原干*こついては行っていない場合をま仕す
Table 5 ごと (J)
(単位校)
~経主主 1 2 3 4 I 5 イ、突議不明 音j-
1 e芥綴 6 I 23I 18 1 1 I 6 55 
I年 2学期 17 21 1 8148 
3l 学期j 
17 15 1 l 2 9 1 46
l 18 9 l 1 1 30
2年 2学期 17 8 1 4 1 30
3~まと期 1 1 4 ヨ 2 4 1 301 
1学期 1 9 8 l 1 1 1 21
3王子 2学期 9 6 2 1 計3 :学期 8 7 1 1 
1学期 1 8 7 2 1 1 1 20
4'f- 2学期 10 5 1 1 3 1 20
3学期 1 8 5 3 1 2 1 20
1学期 1 4 1 0 1 1 2 1 9
5王手 2 '学期 4 官 l 1 4 1 91 
3学期 l 3 9 l 4 1 9
1 '学期 l 5 ヲ 2 l 1 1 9
6Af:i2学期 8 8 1 1 3 1 9





九一九地主笠 l 2 3 4 5 不実箱 不明 言十
1学期 6 1 28 12 1 1 6 1 55
1年 2'学期1 1 1 24 12 1 8 ! 48
3学期 1 1 22I 11 I 2 9146 
1学期 21 6 I 1 i 1 1 30
2年 2学期j 18 6 I 1 I 4 1 30
3424 
19 5 2 4 1 30
ト
1 1 216 12 1 I 1 
ト
7 百 1 3 I 21
1 7 10 1 
1学期 8 9 1 l 
4年 2学期 i 7 I 7 2 1 
3学期1 1 1 1 5 l 2 1 20
]学期 71 9 1 2 1 9
5if 2学期 3 告 2 19 
3学兵耳 9 5 19 
l学期 6 8 3 1 1 1 9
6'年 2'学綴 6 7 2 1 3 1 9





盤1平!さ笠語 1 1 2 3 4 1 5 i6 8 I被能不明 討占
4112 28 4 1 も 55 
1 :年 2学期 14 21 31 1 1 8 48 
3 "f:jVl 22 17 2 21 9 52 
1学期! 2122 4 1 1! 30 
2年 2学期 9113 3 1 元l
3学期 14113 31 21 4 36 
1学期 21 7 百 1 11 1 21 
3"f- 2学期 1 9 61 1 1 3 21 
3学期 1112 21 2 1 3 21 
i一一学学一期一 8 11 9 1 1 20 
4 '年 1 9 31 3 1 3 20 
3学期 41 8 5 2 20 
1学期 1 8 51 2 1 2 19 
5年 2学期 71 4 2 1 1 4119 
ロ学期 21 7 1 4 1 4 19 
1学期 1 8 61 2 1 1 19 
8主f 2学期 81 5 2 1 3 19 
3学期1I 1 21 51 9 
輔副白 ι悼叫噌曲時酬融曲 目団悼






------鰻さ斐 1 2 3 4 不実施 不明 計
l学期 1 5 1 10 1 2 1 9
5王手 2学期 1 4 ? 2 1 4 1 9
3学期 1 9 4 1 4 1 1宮
1学期 1 7 百 1 1 1 9
S年 2学期 1 7 7 1 3 1 9
己主主 11 12 3 1 2 1 19 ，__ー ι幽-・- 一※ 「不実線jとは，除学年間学郊において修撫ヰ同鋭部i間'1蕗
LJ:'l子っているカ1家庭科については行っていなしミ主義合を諮オ
γable 9 ごと(J)
~ 1王手 2年 3王手 4王手 5年 5年 全体
1寺主義月 5.06 5.46 6.11 5.72 5.38 5.06 5‘39 
2学期 5.68 5.62 5.83 5.65 5.27 5.06 5.56 
3学期 5.71 5.75 6.12 5.41 5.2自5.25 5.63 
全体 5.45 5.60 6.02 5.60 5.32 5.12 5.52 
τabl恐 o ごとσ〉
~ 1王手 2年 3王子 4'"子 5若手 6 :年 全体
1学期 1田宮52.15 2.53 2.72 3.00 3.12 2.43 
2学期 2.50 2.80 2‘56 2.69 2.79 3.06 2.6官
3学期 2.28 1.9も2.12 2.24 2.71 2.75 2.30 
全体 2.23 2.31 2.41 2.55 2.84 2.98 2.47 
す翁むle1 1 ご Eこ的
..__、¥、¥、 1年 2年 3年 4年 5年 5年 全体
l学期 3.56 5.06 5.37 4.78 4.50 4.41 4.43 
2学期 4.26 4.19 5.12 5.41 5.47 4.94 4.69 
3学、期 3.55 4.43 3.41 4.06 3.93 3.56 3.83 
全体 3.79 4.57 4.66 4.75 4.65 4.31 4.33 
γable 12 ごと的
~ lif. 2if. 3年 4年 5 :9'.5年 全体!
1学期 2.08 3.30 3.74 3.22 3.63 3.65 3.03 i 
2学期 2.95 3.48 3.82 4.00 3.36 4.06 3ι71 
3学期 2.46 2.59 2.41 2.59 2.86 3.25 2.64 :
全体 2.48 3.14 3.34 3.25 3.30 3.65 3.051 
117 
γabl恐 13 ごと(J)
~ 1年 2年 3王手 4王手 5年 も生手
全2体:1
1学期 2.29 2.29 2.47 2帽562.69 2.71 
2学期 2.5宮2.32 2.5号2.44 2.7宮2.67 2.551 
3学英語 2.54 2.33 2.47 2.5ヲ2.71 2.75 2.54 i 
全体 2.46 2‘31 2.51 2.53 2.73 2.71 2.511 
Tabぬ 14 こごとめ
~ 1圭早 2王手 3年 4年 5年 6if. 全体i
1学期 2.23 2.2宮2.74 2.61 2.56 2.82 2.461 
2学期 2.41 2.32 2.65 2.69 2.93 2.73 2.56 
3学期 2.37 2.21 2.59 2.24 2.36 2.25 2.33 
全体 2.33 2.27 2.66 2.51 2.61 2.60 2.45 
ごと(J)
γable 16 
、、 5王手 8王手 全体
1学期 2.56 2.47 2.51 
2学期 2.71 2.40 2.55 
3学薬号 2.21 2.13 2.17 

















数! 計 8校 ・10までの数の読み害警きができ，正しく数える(3)
. 1むまでの数を綴序よく数ふ ましく警<(1)
の 1・20まで、の数がわかる(8) • 10までの数について領数や)1僚序を数ム表す(1)
. 20までの数のしくみがわかる(3) ・ぬまで、の数の大小 a瀕f子がわかり，数え， Z売
数 i機I. 20までの数を正しくつかむ(駒字数も)(1) み警きができるな)
I .20までの機序数がわかる(1)




章受!・ 20までの数の大小.)綴序がわかる(8) • 9までの数を霊童としてとらえるは)
. 20までの数の読み察きがてやき字恋しく数える(2) ・2までの数を正しくつかむ(綴序数も)(1) 
しi・2むまでの数について考えたり，問題を解く (1) ・告までの数の嬢1字。大小がわかる(1)
. 20までの数がわかり，読み警きができるは)



















































zム  言十 8校
時 -待言?のま売み方(何時・何時半)がわかる(5)
定 -何時・何時半のE寺京IJがわかる(2)








































トー 斗・ 20までの数について理解し， くりょがt)， くり下がりのない計算ができる(1) 計 1校
~ f立し害事・引き害事の言j-事事ができる(6)
加 1・足し算・引き害事を使って問題を解くことがで
5十 1 1 きる(詰)






































I .2初0までの数 (2ωo米j溺詩)の〈り下がりのあるg引i 
計 1;減成 j き算ができMる俗
I . t釜皇が2初O以F内ヨの〈 り下がりのある号引!き事算事がてで凶き










































































































































. 2位数と 11立数・ 2佼数の引き算ができるは)
・100までの数(2佼数 2桁)のくり下がりの
ない引き算ができる(3)






























































































































撫尾知f言 到達度評価と通信簿一佐賀県の小L料交における 1980， 
2号 (II)，181-191. 
撫尾知信 到達度言平価と通信簿 (I) 一佐賀県のノト・中学校における
詩集 2Jj予 (II)，121-134. 
機尾知{言 佐重要燥の小学校通信簿における評価観点の実態(算数科及び理科の場合) 1的1b，I自然科学
関する研究 初等・中等自然科学教材及び指導法の開発と
よるそれらの有用牲に関する 251-259. 
3年10月23日受理)
